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T..c:h J\ ...e• ~Jeet 
TuP1day, May 13, 
ftJI~,., oclal Rm. 
1/dNI Memorial 







\Ul \\XII \\:OR< ~n:R POLYTEUI'III(. I ~TIT\ ITE \'fORCESTER. MAS ... TUE."DA\, \lA\ 13, I IIII NO. 10 
Lotz and Oneglia Cho en Court Captain Radio League 
With Shippee and Paige To Lead Mennen Record Broken by 
~lr. Bovey, Noted Lec.:turer• - Tech Men 
Thrills Banque ters With Civil Course Cains I Pn th~ Wt~l'in• nd of April 21l fh•t• 
Ul d F' h' T lk p I . w· h "44 \\'urt·(·~tt•r nwn pllrtinti.11t'll in II rndio 
ustrate IS ntg a optl arlty It t llll h ''' ~1111118\llt'd "' tht' t\meril'an 
i':lcuu•n or l'llptaiu .. for 111''-t \t•nr· .. Course elcction8 l<allio Rt'lll\' l. t'III!UI' Fnm uf th t' lh•t• 
lJa~l..tthall nncl sw1mtni111! lt~lllh '"'' pnnidt'Rilh \\trt' Tct h men Chttrlt'!'t 
ht"ltl nt the: nnnual ~ct•h !'puns. llan.q~et ' l:h" l'il'll En~;int•t'rinl! llt'pllrtmcn t l n ll.•nv, Rn11N E l 'hrt'\, Hil'hnrcl S 
wh1t·h ''"'k plat<' 111 the ma111 d1111111: "'hH"h hu' lun~: had thc rqmtnllun of R~thlll'('ll, 11ncl Rol><•rl E \ llti,'l'r Thc.-
rtKnn uf ~nnlurtl R1lc' 11,11! un 1 "'"II"' I hll\ 1111: n 'mull ' """Ill cur,•llnwnt ••I'· I fiflh rnl'ml•••r ul th~· pnrt ) wn~ l(lhll 
t\•cning. ~lo1· IJ Thu<c t•hust'n to pilut l'<':tr:< Ill !'It' ahtmt to llt't'IIIIW <Hll'C Rl(lllll Klar uf \\'urt·•·•tt'r The' tllrned in 1111 
th<'lf f<'llt'l ' ll\<' tcnm;. mdutll'cl t·t• l n lnl'unh• e<mr!'< at Tuh \Yhl'n th•· t''-H'IIt•nt pt·rfurn1ann•, brenlrnl! 111 lt•n~l 
t•nptnin~ Fr111Wis J OIW):Iin 11f Tt•rrilll! re .. uhs ,,{ tht Frt•$hmun t•uurw sl'll't'· 11111 n·•·nr<l lur nltru hi~:h freqlh'IH'\' 
1011 t '1111 n und \\'nrrcn R l.ut7 uf 111111s l"'t-umt knu" n 11 "11, <hH'"' t'f< d •·omp•·lllllln 
Lnlhrt~tk Xl'\\ Yurk. lur th•· hnskl't l th;ll tht•n• wt•re 12 'i tWr l't•nt uf 1111' 1 Tran~tnhh• r (In llt'Mr M11un1u ln 
ball l<'nm . with R udnc1 (~ l'nl):t' ul llu-• planiHnl:' 1111 lht• t•uur~c C'llllltlnrt'd Tit• t•nrl\ lt'ft \\'utH• tt'r 1111 ~ntunln\ 
\t" l.umlun l'unn. nnd 1-'rt'<lt•rit·l.. \\' 1\lth •• p..r .•·•·nt ". H'nr ~~~~~ t'ht' llliSII\ I m~11nin.: Tht•\' fir~• ~•·t up lllt'ir trnn~ 
~hippct uf (;ardncr shari ll); the l'IIJI• nntl ( ht'l11tl'lll i~ll),:lll<'lflll):, hnll'l.'\tr llllllt•t 1111 llt•llr \l uull tllin, II hill nlw.>ul 
lillllt'l' Cur 111:'-1 w1nlt'r·., '"1mm1111: h•uml n rt'tlllu·cl lulluwu11: 111 tht• t'ln" tun' '""'' nurth 111 :\c" \ urk Ci ty 
team uf ' II llt•lt' tht•l Hill 1111u tlwi r tir•l rlillkuh\ 
Ont:xhn ha~ earu~d h1~ k ttt< r 111 l\\ 0 ~l.,t•hmlltal Enxmllnn.:. "'"I! th< ' "' li""'""' ul th~·1r rnrl111 outht owr 
maJor ~pun s. lie h:ts lll•en n rt·J:ulurl mo~l pupulnr I'UIIrH' nt T•·•·h, pulh•tl look t·d ont• ttl llmlt• ~11111'' nrllt'llll l~ 
lurwarri1H1 the \'Ur~ll\ lt.t~k• thai! ~•1urul "" n la rtht'r nhen<l th1s ll'llr ollld lt•r Tht unit tr in • hnr)lt. hoiiH\l't, hnnlh 
l•lf 1,11, ,ca .. un• uml n regulnr third tht• hr .. t 1101c 1111lrl th.111 h.tlt ul tht !W111111tt·tl tht·m tu 1- 1111 :11 !lkir t'hll>l' ll 
•tnl'l .. cr un tht• Tl'l'h ni1w lit• i~ viu•· •Ia" dw'e th1" ''"'"''' l·:h·•· tri•·al Rllt-:1 1 ~1 11 nf11•r ht· hull tunt:ull·<l th,; r II 1 pre~1dtnt ul the: \ tuclenl lonuwh of 11«'111"! nmaulttl pr:utu;~lh tht Mlnll 1 iu \\'n,hllt): IUI1 .\t llt•ur ~lonmt11111 the• 
1\mc:rit·tut Sm'll' ll uf t'il'il l\n)lil1t't'rll :" last '••nr with u It\ lll'r t·rnl t•ur"ll 1 purl" ~<url.. t'it tht-ir outfit ahou t 1•ight 
anti a mt>mllt'r cor Thc:tn "appn Phi m<nl h .. ur'. 1 onlllo 11111: 2fl ut lll'r ~111t1un • 111 
lrnternttv Th1 unmh1 r of ~tuclt• n t s ~"'''' t i111: :\'t•w \'uri.., Kt•w .lt'rH•V, nll(l C't•nucet l 
Loll hns .:nrncd his ll'lH:r 111 thn•t• uwh t•uur•• nn :r• l11lh"'' ~lt • hnnu.tl • 111 
ma)r•r 'PUrl' inrluchn~: lootlo;tll loa,. Elll:lllt'l'rllll(, U:l , t'1nl Ent-:t>ICt'f llll!, 2:1 , l'rmu ll.•:rr ~li•lflllam tlw purl )' 
l..c·tltnll nml lrnck n uh hn~ I><!CII II t ' ht·mit·nl r:n.:inl'rrlll): 2tl , t htl\11~11\ , JllllrtllllCI "' \lomnl \\'tuhu-.1'11 Ill 
xuanl un tht• ,·nr,ltl' hn,l..t•tl~tll '11111111 Ill nml ~~~~~ tnral l~n~o:mo•nlnl: :.!11 l11r l'r11Ht'l1111, ~ln-. .\~:non tl>t" wurl..t•tl 
<•lin' h1, fr~Nhmnn l't'llr and hll• pl::wt•cl a hoWl t•nrn iJnwnl 11! lXI ''"d'''"' 111 t''t-:111 huur~ <lith .:r•··ll '1111'1''"· hen• 
t.ltl..l, <•11 tht ~:riclorun 11 ... " .. ,.,·retnn· tht d;"' of ' II tht·• uuuh '""tllt' t "lth 2~ utht•l 
.,( h'" d 11 ss und n m ... mll< r .. r ~i)lmn nw nther pt•rrt•n l~<i:~ <'11111 111\fl~""~ """1"n' ul tht 1\o•w l·:nulnncl nrt·u 
Phi l':p•ilon Cratenut\' l .... itlo·' t hu•l of lht• 1'i1 •1 •·uur-. nn .\nol ln tt· :->umln1 ,.,,.,11111: 11 \'H\ 
~hiPI~<'t' hn'< llt'l'll •lllll< Rttin• in l!hl' ltHlll l~n):llll·crm.: tn(l po•r ""' tlu• !IIIHI:-111 ):fllll ll oof rn•l1u t•llthu,in'l s rt• 
thl' Tt•t•h mu<k:tl duhs On tht -wim. 11 nr nunpnrecl l ll IIlii ln't Hllr l h1 Ill lllttlt·tl ' " 'ru h 
mmg tram hl ha• 1um1wtrcl 111 tht· 11'111 1-:n~:ont'enll):, 11 I Ill!·""'' 11'.11 Ia 1 l' n•\'11111'1" tht• ~~~·nll'>l tllllllltt•r nl 
nwdlt•\' rd: 11• nml Ill the 1/i(l , .c) hnl'l.. 11'111 , t hemis t r\', 1\:, n• l'lllllJIIIfl'fl I•• <'111111111 ' 1'\t'r mntlt• in <oomttl'lo t inu wa• 
,tr1ol.t" li e i• n memlw..r 11( Plu ~~l!mll \Ill . :md ~h·d1amo;1l f:n):lll<'t·rm~-: rol I ;,a lo11t th• "lt·•·h 111~11 shn llt' rl'tl thl> 
KnmJn Cm tl!rnity llt'f ('(Il l llj(lllll~l 1S r. l"'r ll'tll ill ""I n·· llttl, I >rill): in): iu II lolllll Ill fi( utht•l 
t( ooulllllll''l oon l'altt' <1. Col 3) on r'• 1 huil't' •Ia tum' l< t:,uh• nl tho 1'111111 ~~ "11! 
• 11111 loo 11111do• lll'uilaltlt [ou nhm1t thH•t 
W.P.I. Resea•·c h Bulletin lla ~1auy 
Reports of lanportant S<"icntifie Work 
l'uhlwll tlllll uf tht• Rt"M'Cird1 llull<'lin I" rr .. m tho " l(rlrll(<.'llllln): llnltl 
" thl rulmmwtwn ul twu '""r' ul cffurt llt~<ol · 
"" tht pnrt ul Tt<h'• lntulty nnd ' l u· Ur. Mn .. iu• lel\n ll••h·• E"''""-iun 
tlt·nt~ in tht> field ol n<h·nn(·ed enginct'r· ,\rti• h '\n a;( nl tlw l<t•enro h l' ult 
mg 'fh1• rr~t'nn·h papl"t,. l'rllllt·rl 111 h•·ntHU1 :-cri•·' ~~ hr l lr Murton Mn$iu•. 
lht built• tin n·prcsen t nrt idc" prt•doush· l ht'ntl ol the D t•pnrtml!nt of Ph•~u·• 
t•uhhch.,d in tt'l'llj:IIIINl cn~:ineering :ontl " " purpo<c ~~ ' " th•t·u•• th~ :.rhnlt:llu 
•ricnllfil'. journal ~ Rt~ itlt's tho<!! np· l · , 11nn~wn .. r u ~:n~ n11ninst run<tunt 
t>earin.: 111 thi ~ ' <'nr'c hulll'tin. mnn'' pn·•·urt'. ur 111 mht•r ""rei~. tht• t:Xftlln 
tothtrll pre•enled 111 ~t:icnt1llt- 11Wt'l1n)::<, ..... n ,.( n gn~ thut 11<11:~ not ro;rrivc nn v 
nr 11rinu~rl in IO<tllk fnnn Hl•u n.'ptl''('nl ht'RI "'hilc 11 " <''<llnndllll( II):RIIl<t ·• 
"nrk ul Tel h m••n I '""''''1111 prt'~'urc Dr ~In sill~· <" <P< r1 
Th~ fir• t three paper>< nrt' "rill< II "" nwntal nml mntht~nntical r'< ttu•itllon ool 
.\nhur \\' P.wcll Pmre,•or P.menl ~~~ 1 h1• pn rth unhalnnrcd l'fOCt'C~ i" A 
ur ph""l'< The1• are con1('crncd with t·nntinna t iun of n nwthud prn11o•NI 1"· 
tht •tuntge unit prc~rnllinn ul fflCKI· I 'It nwn t Ami llc•nrnw< ~ont I' tht· <''I 
•tuff, In clt.'tuil. the fir~ t pope r tlis· l pnn~i~>n nf 11 llaq unr1t·r r .. n~l:nn l'rf"' 
1 U<<;(• the ~tum!(~ 11( meat l'nttou •un " nnt n re,·rro;lhll pht•nllml'nun 
aft'ectinl( nwnl in runl1·r o;tunll:t> nre tlw l'"t'IIPin~o: ~~~~ will htin· ~onml' lull Ill •hrinlo.n~;t. dl'('oluration. hactenlll 'Pull , , ... , rl(,. wh1th 1< ~upplivrl lw tlw l(a• 
ll(t. oml mulrl dctcrwrnl11111 T u prt> I rt'mllinilll! l1t'h111rl Thl' It mpernlllrt' "' 
't•nt lht<t> dt>terrcnt• t n cllicienl st<orlll(t t hr remn1nin.: .:a• will lw luwt'n'tl nn<l 
and "Uh cquu11 prufital 1lt <ale nir·n•n· •lu mca"n·emt nt ,,r th1• "'" erin~: I' n 
ditaminu. wmpero ture nnd humirhtv rnthtr <lt•lot·ntt· 10h Th1• f'OJilr wto• 
ountnl ~tln" a great vart ••fl 'i• u•h t•rtnll'fl in "Tht• ,\merkan 
The rwt '" u IJIIP<'r' )o,· Jlruft·~sflf I Plw~u·• ' I erwht• r " 
EwpJI t nutnin rluta nn the> u'l. "'' conHte 1 hi' nt '' artu lr prq>:trul ' " \(.,-.r, 
•nd uhr01 vinlt't hght 111 1·nmlo:nung I C E l'c•ikt'r :tntl \\' II Wnrl•wnrlh 
•to,ra)lo rlt't('rlorntiun uf lo•ncl. r•pnialh· '' nn 1 '-llttimt·ntal 1nt thhd ttf rll•lll1•11 
meat lruit• and l'I:R" 07<•111 ,, tht •trnlln~ phn•<• rdnt1nn•hip 111 nn 111 
'""' (1\'tlllnhll ngen t fm pmlllll)llll)l nnrl rhutnnto• a" tl11• lnttl r afTt•tl• th1 n·la 
1mprn111111 th1 qurn~o:t uf lnu<l~tuif• II< n • htl\li'lll turrtl I anrl \'nltlll;< rn 
t'hra.,i, 1<'1 h.:h t 1, t·•pt•c·•nlh ••tlinent 1111 nltt•rnntull:l' urr<lll 11rc·u1t Tht 
in prt II 11\IIIJC m nlrl fnrmt"tl h1 h.H It ri:tl II ua l tnt I ht t\ rltr l 'lplllilllnl{ intlut I :till I 
<rga111 n Tht··~ article• wen rcpnn t · I( Hill nul'ol "" l 'a~:~ 2. IAI. 21 
n •onths.lout thr•t• tnt 11 'huuhlrnnl.. hivh 
111 tht h11nl •111111 1111): 
Gove, '40, Receives 
Nc.·w Coaunli8sion 
\\' illnrtl T (;'"'"· '110. h11~ IK'I'n np 
l1ttllllt·d li1ghl in~trmtur 11 1.-11• rt•c•tn tlv 
nnn« IU 111'Ccl lt v tlw Nnl'nl 1\ir ('orp.; 
.'\ht•r .:rarluntin~e rrum Tel h With a dt'· 
grCl' of n R in l~ltt•trkal gn.:irwrrin~e. 
hl· t•uten·tl the Na .. ~· A1r I llfl>ll \\'hilt· 
a t Terh, he w u 11 an<'1nl11·r .. r th< c·n··~ 
cnun try nnd tt•nnis tl'amH Gr•v<· com 
plt· tt•rl pn ltm1nary H11;ht tralnmg of nne 
n1tullh Ill ~qunntum Na\'111 Air ~lnlion 
anti rt'p<ort t'd fur nclvoneed training at 
1-'t'IIM!C'Illo on Sept 7, 1114(), I It• wn11 
trnn,ft'rrl'tl 111 fil(htl'r •<tuarlmu~ nt 
~lmm1 nnrl cumplett·•l trainm~; t ht•rt• 1111 
,\pril IH, HH I 
lit· tale~ ovl'r h111 IH'W tlullt·~ 3• lh~h t 
1ns1nu1nr nt ww 11r the ntlvnnretl night 
t minmg hu«e• in l'luri<la tor T(·l(a< 
Rfi!ear(•h l>ay Met'tinl( To 
Bt· Hdd Thur~day Night 
fin Thur<tla\' nil,(ht , " ll'' loS at I< 00 
ro'oloc·l. tlw Rewurt'h llav Mectu11( will 
tal.t plan in Snnfurrl Rolt ,. II oil 1\ 
mro•t Hlll'restllll: program hn!l li<t'll 
plnnncrl r .. r tilt· mu·ung /\monv tlw 
'Jitflll'r• ton tht •c·hr•rlule ore Dr /\ll:u1 
Hnto • :tnrl ~lr fiecorl(f' V Motherwell 
nr 1\3\t« IC ll rt:prt••f'n \ative or th(• 
\\'t ·,l1nl(hou'(' l~lt'lt rit- rompnny, anrl 
~I r \lui h..rwc:ll rqJr(·<( nt~ tht Wyman 
Gt~rdnn ( umpr111)· nf Wr~trc~ ter 
Frruningbam Teachers and Tech Musical 
Association Presents Spring Co1tcert 
• 
Tecb News Receives Former Quartet Pleaeee Audience With Surprise 
Re ndition of Favorites Rating Fro1n A.C.P. 
In thl" rect>nl publi•·nuon uf the A~· 
Ml<' ia tt'd Cnlll'I!HI \1' Ptt'NI <'(JI1Ct' rninJ: 
hunor ru t in.: nf coollt'gt paper!'. the 
Ti':l'll :\ 1-:\\'~ rt•<·t'iwcl the l>t'ronrl dn~s 
hvn11r rn I in~: for 'l<'hnol~ whose t•n roll· 
lnt·llt ,. !O<•l"<'t·n lil·e hundrt•o l nncl nine 
huntl r t>cl mnet" nint' 1\ llltnl Iff ft1ur 
hunlln·•l twt'l\'(• t'<~llq:<' llllll<'r>l enll'retl 
1h1' lllllSIIInchn.: t' \'enl , nml lhoN numher 
II'Jirl'>ot'lll" II lltf):t' pt•rt·en la):t' of lhe 
hettt•r 1..111111 n t'llllt:)IC' l'lltWr~ in t ht> 
·~IIIII I fl' 
< :rhlr l~m~ u( N•:'A S 
Ot pnrlll' lllrtr inh'n'll l i~ ~nmc of t he 
•·ritit•l'nl, "hit It were .:iHn oh11u 1 thl' 
·n:t II ~E \\'~ Thl.' ~>P<'rt~ l'"l:e nr th1• 
Jlllll!'r wn,; ~:in•n !<pcl'iul prnu•e. nnit il 
liB• n-purh·d thlll t hl!l ~<'1111111 wlls 11ftc>n 
tht' lllnM in tt•rt·Nlin~; of tilt' pupllr Thi~ 
IS l''l'l'I'IIIIJ\' l'CllllfllCilfl:lhle ~il1l't IIIli' Of 
tht' IHII~ltllldin~; tlt•ft•t·t~ Ill 1111111\' I'OII(~~l' 
tl:ltllr• i' till' lnt•k 11f uuud mnlerinl rur 
I hl• ;.ptorl ~ pll!;t' 
St'l't'rnl uth~r fi1w c·ritwi'm~ wt're 
1:1\1 n <'<IIH <'rnin~: 1nten ll \\~ nmlt•di t ing 
Tht• f rttnl pnf:<' 11111 kt•up r~\'t•h·t·d 1111 l'X 
•t'llt-nt mllng, nncl, "" rnr ns pointJ are 
'unt•c·nlt'd, 1 hi~ ft•nt llfl' rl't't•ivl'll morl' 
thtul nn' o ther ;.t•t·tiun ••f tht• llll l lt't 
1 1-.1 II :\ H\\'S shtl\\l'tl nn innt·n ~t' of 
nlull>•l !lilt• huncln•tl p<ultll! ol\l'r la• l 
ItcH 111 1h1• rntmR 1:1\'t•n uut pt•nudu·nll\' 
II)' 1 !It' /\ .. •ll'utlt·d t 'ollt•l( in It' Pre~~~ 
SaturdAy evening, May 10, 1941 the 
Musknl Club!< tlf the Worces te r Poly· 
tt'rhnic lnstitutr nnd the f?ramin gham 
~tote Tenchcrs' College romhined to 
prc~nt a very entertaining muskal 
JITOJ.Irll ffi . 
Tht' prol(ram ot>t'ned with "The Med · 
ley 0\'erturc'' by K in11. presented by 
the hund. r losfiV followin.: this, the 
W PI Octtt prtllt'nted a song group 
<'tln~i~ting of " Who's ThnL Tnppin11 At 
~h· L>~10r," "The P oliceman'• Song," 
nncl " B v The Light Of Tht• S ilvtlry 
Moon" 
S1rlna EntM'mbiC' Pta,.. 
Th~ next reoture on tht' evening's 
prngrnm wns a two-pitt'<' pm~entation 
hr Uw \V I' I. Strinl( EnRemhle unde r 
the rhrt•c tion of Mrs. ~tanley II . Fillion . 
Th~ two pi<'Ces werc "Cavatlna" 11nd 
" Pa~t<epied." 
The tlrnminijhnm Glee \'luh under the 
thre1·t iun n! Etlword F . Gildea then 
JlfCM'11 tell II m t'IOIIiOU8 llfllll! JrrOu p COil· 
11ist inK of " lr.c ho Hontc." "Danny lloy," 
"Alleluia," and " When Day Is Done." 
l~olluwinl( 11 hrlcr inlermi&siou, the 
hand rnade 1ts serund tlreMCnlntion with 
IWII ll lirrrnl( nir~ " Wecfding Of 1' he 
\\' intl!!" nntl "t-;ong Of The Marching 
Men." 
( Cunl inu,.•l nn t••l!r 4, Col. 4 ) 
Bri<·k and Steel Work of New 
Building Progre sing Rapidly 
~ 
For '~'·•·ml m11nth11 thi~ winter, uctiv· 
IIV 1111 the ll<'lunl Cl)lllltrur lio n or the 
tW\\' lntt'hnnit·ul t'lll{ int:erlntc building 
"'r~ nl a 1 1rtunl 11tanriMt1ll /'I s suon a >I 
lht• lmst of n 1"111(. uolrl win ter IICJ(IIn 
to <ume ooul u( tht• urclllncl. howcl'(•r, o 
thin 1 rirkh• uf workmt•n IICJ(On to clrifl 
lllld., IIII t h the ~ill 
1 hi~ ;.mall 1:1111111 11r men ~·t nh11u1 
1 lr•s.rinu nwnv dt:hri-c 11nrl mntr•riol~ 
purr""~'~" I hruwn up 111-:ain~t thr fuundn 
I Hill~ '" llrt'\'l'lll rn•e?il1)1 Ill lhc ne" 1'(111 
1 rt 11 ~lure wurkmo:n ~011n htglln !It 
fiJIIII'nr, unrl trc:oH·ht•'l fnr pip<·s ami 
t lra innu" t,( nil k111d~ htgnn In mrhatc 
~out from thl founrlations t1f thl' nllw 
huildin~o: until ont: would think the 
mt'n wt·rt> I'IIIWflln<·n\lnJ.: with :m 1rriKa 
tmn proj!·C'l 11f ~umc kintl 
,\( \(·r th< (111111Jltllllll ur thi~ prt' 
hmtnnrl' "uri... n .:rt>nl tlunntity wf 
h rkk11 1trri1 Nl , anrl almo~t at the aame 
t im~ n lnrw• grou1t uf masonA went Into 
ncticm The~~~: men <'ertainly have 
thinf(K under wny in fine lltyle. Jn 110me 
'(•c·tilonoor, the nut~irle walhc are re.ady ror 
the finn Ouor w intlo w casemtnte, and 
I he ~~·\'Cril l ~~t lH ot en tran<"e 11tep s are 
takm)( !lhar~e Stt>el hu been arrlvin1 
Cnlr)' dny, nnd nlreudy many o r t he 
t·ulum n s Anti henmK are heinl{ swung 
111 t 11 plnc•e hv t hnt rovinl( crane which 
ho~ IICt'n All ewer the rllmpus. and j uda· 
inJ( from illl rrequent diMppearantel, 
pluyiuK in IIOml'lme ellie'll yard In it.ll 
pare timt 
Prorc:s~M Arthur ) Kni~eht report.ll 
t hat when a • tec:l ~trike wa11 thre~~otened 
~nme I 1me Ol(ll, the en!(ineera go t busy 
nnrl hurrierl th<' 11tce1 order through fo r 
llllr III'W huiltling C'Onl!equently all o r 
lf'unllmwrl on Pug, 4, Col 6) 
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Editorials 
Are We Training Cor·t·ectly? 
An athlete i~ u ••. une trained or f1l to contend in cxNci'lt'" n· 
quiring physical abili ty, s tamina, and often strength." 
Athletics at Tech have suffcrt>d considerably, not due to improper 
coaching or coaching mNhods, not due to impropc.>r facilit ies or 
equipment, but to the lack of a dc:.ire to keep physically ft t by the 
participants of the various athletic contests. A college s tucliml ih 
not one who is to be told what is beneficial and what i'i harmful tn 
his well-being. He i'l at a 'l tage in his life where he mu-. t 'ltop and 
do his own thinking. 
We have nil learned from one reliable source or another that tht• 
use of nicotine has a hastening or retarding effect on certain organ-. 
and natural fu nction!'> of the botly. ~rverthrl es>~, many of our ath-
letes indulge in this supp«>"'l'dly harmless luxury " f smoking. Sta ti-;-
tics have proved that smoking, in no small part. is one of the chil'f 
reasons for so many of our lung and heart ailments today. Yl'l 
so little heed is paid to these well-ground facts . 
Alcohol is <mother substnnce which has stimulating effects on the 
body. (t is certain that an a thlete cannot perform to the bl•:o~t o f 
his ability unless he feels his best. 
It is true thnt the uthlcte!\ at T('ch arc cramped for lime in wh ich 
to get into condition. Their practice sessio ns nrc limited to lllll' 
or two hours n day arter cla.-.scs, which is quite insufticicnt. Physical 
fitness is, however, the prime rNJuisitc o f a good athlete. 
In Appreciation 
To the Tech musical clubs, T~'C' ll Nf:ws extends ito; congratula-
tions for the excellent prc>~t'n tation on ' aturclay evening. T hi-; 
inspired performance could not have been possible without tlw full 
cooperation of lhe mrmbNs o f the participating club-.. .\ perf~~rm­
ance such as this dt"'erves 1 he highc~t p~iblr pra i"c becaust• in it 
w'~ are able to see what T ech men can do. 
' ,Much or the planning for the CVt' nt was tlunt• by Pruft'"'~U r Fit /.• 
gerald, Mr. Green. and 1\ l r. Lynch. To l\lrs. Stanll'Y II . Fillion we• 
extend our appreciation for excellent interpretations. 
The only blemish on thl' l'Vcning's program was tlw nolin•abk 
lack of altendnncc by t lw student body. T he principle rea'lon fur 
this, no doubt, was that the -. tudt' nt body did not nnrl docs not fu lly 
appreciate how enjoyable these concerts a rc T hl' n tl tnl' l'Otll'l' rt 
implies many U1 in~:-~ and tlw studt•nts h:t\'1' apparl' ntly intcrprt'll' <l it 
in the popular ver-.iun " a fnm1 of entertainment a t which you look 
interested but ar<' rt•ally terribly bnred ." T his llt•linil ion dot•s nul 
apply to thrsr nnmml prr"t'n l n t iun~. They a re colorful and i n~piring. 
The concerts will ~a in in popul:trily; ami wr nrc sure thnt the 
efforts which arc now bl•in~ m:ulr will bear frui t , thus rt.'warding tht' 
individua l~ us"ociaterl wi th thi-. activity. 
TE C H N EW 
T o \ II C:torllJIU" Or~nniza t ion~: 
Citotlcmt n 
TEt II :-. h \\'S endeavors l<> 
gil'(' cvt-ry duh, organi:ration, and 
tltpartment full, t<>tnplete, and 
, urrt·<"t tfl\'trage on all their 
11 tiv1tie!l We C'tl n do this onlv 
1f y<1U CIWIJ)4!r:IIC, anll that i~ wh}· 
we are arldrt ~mg thi~ le tter to 
1·uu \\' e h.u·e the staff anrl 
fat lhtics nv1ulnhlc ~o that if you 
wish to rcur h the student ltOCiy 
or vnur membe rs, you can do it 
through uK. I low can you help? 
t I r you arc going to hold a 
nwo.:ting. rio not keep the idea in 
ynu r ht·url alunc. Drop a no te in 
' l' lt.C II N F. WS box telling us t he 
time, the place, the da te, n nrl tho: 
SJWukcr. If yuu wis h tn give out 
ndrlithmnl lnfu rmntinn and fllcl 
)'CIU Wt• h to ta lk to a re po r te r 
nhout it, rlrup n uote in TEr ll 
"E\\'R r.o x We will glad(l· o;end 
2 T 1•:1 II \ Jo: \\'" goes to press 
~un«<:11· ,1111! ' ' rli, trihuterl to the 
• tu<lt•n t l><11ly Tuesclav The re· 
ture, all matt:nul mu' t he in h•· 
~aturclu ,. m ormng • 
:J (~" c uu t w rrect mro rrnation 
ami •nst<t that tt he t'f>rrecl . Wc 
.trt• atttonpting 111 eliminate mis· 
t 1..•·· a~ mud1 a~ it i• humanly 
(li"Silolt• 
I l uo· rt•a o•tl u '.ll:t' o r the TEl II 
\ g \\'S II\ t hi' \'lu iuus orguuiza 
11• tu s '"' tht• 11111 will bnng them 
111urc ll ltlllht•rs. hct tcr ntt r:udum·e 
at lll o•t•tiiiJ.:M 
1i 'r EC II :\ E \\'S hclicves that 
I he hi.:h IP\'1)1 of '1\•('11 II('Livit ie-; 
;·an l 1t· mi~t·d .u ul l h is 1s n ~crious 
t•ITon 1111 '"" part toward~ Lht1t 
l'tHI f 'an we cx pt•<l your t'o 
" ' " ' r(llittll ? 
Ynur~ lru ly, 
T ill': IW ITOR>:; , 
Rf•sPal'cll IJullPtiu 
CC11n t inurol f rom l'ol(l' I , l.nl. :!t 
m•·.1~urcnwnt f.1ils to 1:"•' the stndt·ut 
, 1 t'UIIlp!t•ll• III Hit- rs t,IIHiint: otl lht• \ .trl 
""' ln••tur'l tll\'Hin·tl Th1-: expcrmwnt 
lllttl..cs u~·· ur ~~~ lnw a lrt'(J\Il'lll'\' th.ll 
till' urwnatur IS ulolc tu lotltnw the altt·r· 
llllli•HI' With lllqrtlllll' llls whirh ur .. 
wl' ll l..nown nntl lnmiliar to1 hun ·r lw 
•IJIJlnrntus lntlllts till' lll't•fl lor .1 '"""'' 
\ 1'11111 olo IIIOIIISt rtt lll lll uf tho· pholsl' fo l.o 
tiuus 111 ;Ill lllfhn•iin• L'ln'1111 It "·"' 
jlldoh~lwd in '' Tht• A u lt'rll'an l' ln '"'' 
l'i•tll'ho•r" 
i\tlt·n•••'"l"' tl~•·•l In Mt•ntll l i:ituolr 
T h t• a r til'lo• t'n tl l!e<l "Mctnllo~trnphy 
in t hr Win• Industry,'' h1 t'nrl r: !o1hn 
""''· s hu n lol protH' u( ~:n•al in Lt•rcs t '" 
lr.•.,luuo' ll, for 1t 1l i~,·u s~l'S tht• pro•pt·niro; 
.,f ~ , ,.,.,,. t•ontnin"'ll ft•rrit<· . pl'arlito·. , ., •. 
lllo' lll itt•, Ollllrtl' IISilt•, ~lllphitlt•S, rl llll 
l!~ll lt·~ T lw nm·rn~t·upo•, .1 ~ l'Xpla10o~1! 
lt1 l' rult•so;ur lohnsun, !'lil t he \'l'f\' u~t.'· 
lui 111 tlw ' """ 11r • tro•l • fo 1r ll '~<' 111 
tht• win• u ulm t r l' ;\l ~t•rotphlllll):raJih< ,,f 
.,o111plt•s ch s lllwtll' ~hom• till' pmpt•rllt•s 
011 1 ht•st• •·n ri•llt'l '<~<'<'Is lw !:"in~: a 
tiWoUt <l\ u ( l' XanuJHU).: tht~ \~r\· ... tal "\tr-ut~ 
I 
F1·ate rn.ity ews 
LAm bd a C h i Al11b a 
The ont:tnho.:r• nr l.nmda l'ht . \ IJJha, Ill 
keeping "1 than annual tustom, honored 
their parent with a P 1rl.'nt' Oa•· 
Banqud tn th<· •li111ng rnum or ~anrord 
Rile• II all at 1 00 r• m on Sund <l\', 
;\In• II 11Ht The arram:cmcnt~ f11r 
the clay wo:rc in dmrgc or r.ordon 
~t e rrill 
The banquet was attended hv n 
~c:roup ••l 11\'cr 130 po•ople rmnpoSt"rl of 
parents, rncmloe rs. and gut-sts. Dean 
Emcritu o; 7.clntes W Comhs fl elivcred 
t he moin Mlrlress, which p mvcrl tel be 
o ne uf th~: high , pots of thl' dny A 
little dose hnrmnnv wns rende red by 
the h1J11,;c oC'lt· l with . \ rthur .\ llt:'n n t 
th l! pinon, "" u few nr th r fnvnrile 
irate rnit v ~un.:s. Stlnl: ~!we ts were 
pa.s.•ll o ut ~o that the part nts t'•iuld 
juin in the s inging 11f ~rmg~ 
;\ I r~ ;\l nriun 1-' (~uulchug, mother uf 
f<u hurrl C':~tulclin~o:. presented the hou<;t• 
"•th an .\mcrican Flag in behalf of the 
~l .. thcro; t 'lult The nag WI\<; raiSt"d 
"tuft: the ~:ruup s tuo(! 111 attt•ntHIII 111 
(runt o l the h 11u'c R11ht•rt . \ Schul· 
thd" t•xpre<....,rl lll :\Irs l~oulrlmg unci 
the :\l •• tht•r, C lull tht• llll'lllhl'r-' n1) 
pn·c·ia tum fur thl' jl,og anrl .11"1 t•lr their 
,pi"' """ " "rk throughout the n ur 
1 he pan•nts nnrl 1(11<''1 11crc '"''"'" 
l thmu~:h tho• nt•wt.· paintt·rl huu ~· .tnrl wl..~n nruuntl th.- t.Hn(lll' t•t \'It'"· woth ,tit the t·on'lru~I!Om " "" tn 1"" 1:' ''" tht 
hwldu11: of a gn·at,•r Tt:t h 
l11 ur "'"' ru tnt111g huum and 111 JHpc• 
ot l '" ''"'''· lurt1 and 'c\·cnty·ctght ull'h 
cllumctcr 'I he n''lll t~ •h• •wctl that Jttltt t 
tuhc~ htt1'1111: ·"' IIIIJ HU'l 1111 o·otrr co 1!1 
rt•gis lt·n•tl lhc " " " 11111h•r h•tth •u1 1111th 
and turllulc nl conr!ltinn~. but Lhul 
; J lrt·~sur(· Jlll'l'Cllndt• r~ "'''rt' hkt•lv t•1 !11 
Ill l'rllll' '!'hi ~ l XJI!'rlllll'lll ~~'•" l'l'(lflllh'd 
'''"" " Tit•• Tmnsao· tullls nf tht· .\uwr 
io·uu Sol'ictv nf :\Joo!'lulllH'lll l~n): 111Ct•rs 
Tlw lll' l< l IWO/ Jlli iii'N, '"' Rull(•rt r 
\ IIUIIJ.: unrt R u lw rt I> nurtlun cl"' II 
tlw Jlu w tmtion 111 ''• ' \\ ,tH·r ttl l11:h t 
.olll l thl' lflllhjtilrt'IH \' <II 'O',I \\Hio•r Ill 
t'\h-•Jl"il\''' tt•'t' t•nndw tt••l nU th~· t"h· '' ' 
nt ""uth,·rn I nhl<~rrH.I tlw '' 1~·ru1wn 
"'" l•nuul tll.lt tht• l'.tnfio' \\,llo·r' ,lft' 
It'" tr.uhpllrt'lll thau tho• rlt'•'l' \t!.llll'<', 
" a rg.' " ' l S..• l .tnol tlh' C~ull "' rr•.un ''"" 
mun• tr.uhp:tr.·ut th.111 hnN •twh ·" 
ltuu.orrl' lln 1 , Prlll'llll'l lui\ n II .ul•or, 
.111<1 tho• ( •t·urJ.:t'' 11.1111.. Tho• pro•-<·IH 'e ooi 
IIIIIHih• Olf):,llll ' lll< 'lll'h ,1, pl ln \;toon 111•1 
I lw "''II"''' ut '"'I"' ndt d III,H t ..r p1tl\ 
.111 llllflllrla l\1 JO.Irt 111 oh•h·rm•ltol ;t: th• 
.d, ... r pt lttll "' l11:h t 111 , .... w II• 1 I h•• , 
•"'" il'S ll'<'rt' rt•Jtfl lltt•ll I nun " Th<• 
So•ripf" l n<tllulltlll 111 llo't'IIIUI)trrtplll 
ll ullt•1il1" u11rl 1lw ".1""'"·' 1 tt l 'l.trllw 
l<tlseardl ·• 
;\l r l nhn I' \ ' mt•'• Hrth lo• " 1-.llttpt• 
~hif1 in Mri)I IH·•Ium" w.1" 1),,, printo•d 
In th•· " l'h•·Kit-ul l< t•Yio•w " 1' h•-t '' 'll'' 'l 
ll ll'll l im•ttl\•t•S I ho.' \IS(' Ill l fit' ~J II'O' I 101 
SI'<IJil' Till' tlll'oll t' IIO 'rtl lr<' llllllt' lll shm1 
t lt.tt 1 lw ~hift in tilt• lllll)lll<'' ll111l '""' ,, 
elm• Ill unl'lt•.lr mntiun Dr \ ' u1ll'• ,,.,. 
111111 .1rtide 1111 till' ~tuft 111 t h•• •••11"1"' 
""'' nf '"lrn n rnllnll' tho• ''' JI'"'""" ... 
thi< artil'lt• lli>th '" n· r•' lllllth•• l I rum I 
"Th... Ph,.,,, .11 R t'''"'" " 
tnro•-t Th<• JMJit•r w :o' pro•<t' llh'<l ,ol tht• Dlrn••n•ln n l•·· • C•u•fll rlo•nl• 
\\'"r.""' ll'r Rt•)litliMI ~lt·t> ttn~: '" the l'ro•t••••<~r K c ~ \l.·rritlln', p,11, .. r 
\\'1n• \ «.~111'10\linn " Oiml'n''""l''"'< l\>~.• tlki ents . \ pplw•l , ,, 
.\ " l~t'"''.r~c R o>tn.tmn Te<t rnr t~e tho• ~o>luunn of t'ul 11 m11 l'rnhl<'tn' pro• 
llt•lt•rnwtatuut ~r ~~.rn•· Lo,nfl l.u~s •n 1-.ent:t .1r1 ,·nnrmon" •nnphlil'n u un 111 tht• lnolur tnnt Ma1·hmc~ lw ~lt'<SN Thel)· hnndlut~t nl 1•otlumn p ruhh·m, Th1, 
tlnre II Mur.:,u•. \\'illinm E Hrnwn, mt•thoKI onvuh , ... tht• .,,111111111 ur prnh 
111111 .\ rthur I ~l'hunwr \\ll:' clr•·i~t'<'l h> lt·m~ 
)(1\'e /1 111\' lhclll r11r the 31't' llflllt' flt'tl'r 
111111.\llnu nl ~tr1w ln:td In~,: The test-; 
'"'"' 1wrrnnnrd nn tw,, squirrd·<'(lgt' 
IIIOII Or~. /III II n•sult~ ~huwcd that thiS 
uwlhoul .:iw~t r··~u!b; w••tl wilhin thl' 
limit ~ oof .ll'i'UIII<'I' whkh miJ.:hl ll(' ex 
P<'<'*'' ' I f r.un till\' tl l h~r met hncl~ Thi' 
parwr w11 ~ Jllll>li~hctl 111 "1'lw Tmn~no:· 
tin nR nf lht• ,\ n\Nknn l n ~tilulo· oif l•:t ,•1•. 
tln~nt gu~int:~..'rct" 
• •tuw l\1 t•lt · r~ 'f•••h••l by l'ru(, llubhnrtl 
I 11\l'~li):;n t ioHl~ o r Erro>r~ t•f Pi toll 
Tul>t·~:· b1 (' \\' 11 uhhnr<l. 1" n test 
fur o lt•tt·•minin~: the ctl'il-il'llt'l' of rle· 
1 io·••• ust•tl 111 lll<'a.suring the fln" t1f 
" .ttt•r in piJl('~ Tht> mriou~ rtlrm~ of 
pitnt tu l'll·~ "''re tt>~t,•d 1111 an ••i~thlv· 
, . ..,.,,.,,rrung ,~nnlprr"'~"· ~ ..;.tn.'''• 
ht•nthn~:. nnol rn r!iu• til II' r.Hulll 111 o•ul 
1111111'< nnol l~t'n"' ' Tht." nnnh·•is pro 
••·ntt•d ~ti•·<·< n \'t'n "'"'' " snuphti1•<1 
m e thod nf hnnfllin~: nil nrd inar \' t•nlumn 
prnhlem•. n'.:nrdlcss n f 11h1tt•rilll , ,J1·n 
clcmt'<;.< mtin, nr nnmnnt o1f l' lh•<' lll o• 
cqunliz~d l'<'<'~ntridw Proh((·m~ nf thi s 
t vr>c can IX' ~oh·ert u• inJ:: niW t•hnrt 
hns<'d upon n n t:>qnntinn d rriwtl Ill' 
Profe~~or :>lt'rrit~m 1'h1• nrtit'll.' wn• 
first publi~hed in the " .ftlllrnnl o{ the 
.\ rronnutil·al ~icnrt>•" 
Clow Relay l n\l' lllf-d b ~tudo•111 
" An Eltct ronic Rt'l:t•· ror l ni tinton~t 
\ 'n1)(1r Oisd1nr~:r•." ' "" gclwartl r 
Dtnch is in suh•tnnrr n rnethocl r11r 
the automatic • tart;''ll' nnrl operation 
~tar I:\, 1941 
Annual Election 
Held by Aero CJ ub 
The ,\em f'lu b held it$ annual elec-
unn' at 1ts re~:ular meeting in the .\ ero. 
n:tullo al Lihrar\' Pre.o;irlen t Francis 1 
Boll lt.', ' II doscu•~ed the club' 'I a chieve. 
rncnt' and plan,. £o r future a ctivnies of 
the d uh wnh the memhers The ou t· 
guing uffir·eN ~uhmitted info rmal ~· 
purt~ 
The ncwlr-elet' ted president IS llarold 
L t'rtln~ .\ Ju nior, ~lr f' rnne ha$ llet!n 
n ctll'!' in the .\e ro C'luh ~ince his fresh. 
man year . last }'Car he held the office 
nr trcac;urer I I e is o ne of the best 
rnndcl·huildl'rs in the ci t~· ~ugene 
l.urrahl!e, ,uln thcr en thusiMtk· mnrleller 
will ~erve hi • second term ns v it·e· presl: 
d o; nl :\t:w o;ec-r e tary and treasu rer, 
Hru l'<' D llainswort h, nnfl B Barnard 
D' Ewart re pectil·etv, are h11th rre.~h 
nt~n 
Tlw ncx 1 meeting nf tht' Ac ru Club 
hn• hf't:n tl'ntatll·dy 1ixect for :\lny 23 
·1 wn 'hnrt rilms ll'ill he shnwn, and, 
11 present p'ans materialize, rdre•h· 
mcnl' w11l t.e >-crvcrl 
nl luw·•·oltage Auoresrent la mps This 
uwth"rl ,, kno wn as the ·gtnw rda) • 
:llr l>cnch\ paper won the .\ I E E 
111\I IOIIIOJ pr111? rur a SlU<II!II I paper 
·~ll \ 't·ltK'it •· :\leasuremcnts at Low 
\'rl>~o'lll ~ .; m Pipes" IS the \\ rlrk or 
Prulc-<snr Leslie J llonper Th1s paper 
rlt•st•rihcs t('sL'! rnudc nt the .\11len Jly. 
clr.w ht· Lahnrn ton· to rlt:tl"nmnt• the 
Jlt'rfnrmnoH't.' ,,f the snl t·•elur ity IO!! thod 
'" low •·..t .. •· ttw~ The tc~l" ~hnwctl thnt 
th< rl' '' n mmimum velnrit•• lll'IOIW 
whio•h tlw n11'th•ld cl!l!'~ 11011 wnrk well. 
ami that the e ll'c t·t nl g ra•·•ty on the 
nwthw l wl ll' u apph~d 11> a l'l•rtwal ptpc 
i~ $1111111 e no ugh to be lltl):!ct·tt'tl l'Hlirdy 
"lw n Prtl l"' r mix i11g i" ~et·mcrl 
The r•mtriltutiun nf the Dl•pnrtmcnt 
ol r twmi~< tr r and C'ht·•nieal Eugin1•rnng 
l'lllli C!' rnun Pro fesso r l larrl' ll Pchl 
man .uHI ~~ r .\ rne ll I. P n wdl thr 
lntto•r nn apphcant for the ricgree nl 
:\l ,,,tt·r ••f R••ient'C The t itl e nf tht 
paper •~ " lncllcator Prup,• rti r~ of '\ 
ll n lrmC\ •Jllinoluw.'i-Sullnn•r .\till .tnrl 
Its llt•n• .111\'C~.. The I'"I'Jlli'l' nr th~ 
pr>~to'< I \\' it s 111 finrl n ll't.' lnr t ill' ;tlwl\'t 
llll·Ull•nh rl ~·urnpuu ntl ,tntl 1l wa~ lttuntt 
t h.tt thl' mn~t prnctot•at uo;e for 11 ~~ 
' " an .unphmer~t• mche:uur 
Thc't' 'lrtit'l<!s <'•lmpnsc the Rr,t•nrch 
llullo lin, ,u ul 11 w11l 1'<.' ro•;Hhl, . ..lflfll'r 
,.,,, h'tl '" tilt' r,•atl<•r that the Rl •·tHrh 
1 """llltt•·••. '""l"r th~ •·hau mnn'h I' <'l 
l'rul " (; ~l t•rn.lm pl;ty~ nu 'mall 
pan 111 thl' ~tunulntiun 11 f tlw \\' I' I 
I i ll ult \ Ill I \lrt hl'r rl\'ll\'11\' ' l' h ~ I' X 
I<'"'" o· r,•,t•aro•h ht•I JJ~ 111 !H't'lllllll {nr 
Tt•o·h'• ' ll<'o'l'l'• 111 the licld nf lo.'rhnl~ 
lll):ll'al o•urlt•a vur :11111 nflplw:lllllll 
The Funcy Barber and 
Beauty Shop 
89 Main D ir ectly n vf'r Sta. A 
POST OFFICE 
GoO<tl Cuulnlf Sl~r Barber• 
fllo {A'"C Well• 
DANIELSON'S 
Carroll Cut Rate Store 
Soda - Lun~hPonPIIP 
CarnliPI - ColmPiit'l - Ci'nr1 
itl11gcuine• • Patf'nl M#'d. 
151 llighland Strt>el 
Worcester, I\ lass. 
Elwood Ad.an1s, 
Incorporated 
154-1 56 1\IAIN ST. 
WORCESTER, 1\IASS. 
Eltrrdccare, Tooll nnd Paint 
Lighting FixturPI and Fire-
place Furni1hing1 
Esc. 1821 Inc. 19 18 
lntercollelliate TrtlCh· ~1eRt 
A.lumui Field, aturclay, 
May 17th SPORTS Next 1/ome Baseball Gam e Northeastern. Thursday, May 15 th 
\Ia~· 13. 19 U T EC H NE W S Pur;<' Thrc•e 
I Theta Chi Lt~ads In ITeclt Ba eball Team Out core 
A ttmptiott In lugfe t 14-11 Sports Sidelights 
By Eel Peter son 11 McNaauaa·a Knocks 
Upsets AhN· tunclings M.l.l'. (;olfca·s Hand 
As ig Ep lips To Tiaird Out Two Triples 
Fraternity Baseball; 
Phi i()' (~cond 
e 
llean· o;howers waped out the ~nure 
Te• h "J>•>rts card for the pn"t weekend. 
The first C"larl.. hareball gnme hntl lU 
be rnncellcd, whit·h leal'cs j us t o ne 
g.une ngain"t the south·$itleri The 
trad.: team·~ meN against B U nt 
n""tun mav he run niT th•~ wet'!.. The 
(atwclhn~: nf the tennis matt·h w11h 
~Ia•' ~t.H<' lc:we11 the netmen with hut 
fuur remnc nin~r matl' he~ Pt{'l"ious 
mntche~ with· hnth \ 'ernv1n 1 nnrl TuCts 
wtre t·nncellcd 
rl T . .. _ b.~ Cl. W.P.I. Clubher 3rd A l T · 1 ankle a ~hon whale ago. as rq1ont>ri 111 ace, I t' '""'1111 ua • 11 ll( WO IJtg CS 
be Ill gO<lri <hnpe BJlnin \0 hllld dnwn .\~ thl' intt•rlnl1 t'llll\\' ba'<l'hllll ''-'·' •on Consectltive De feat T,•,·h nntl .\ !'Sllllllllinn (\llle~:e en· 
hi!O '"hu t corner". ,•ntt'rs it:; thart l w,•,•k. we li nd fh !'tn .\ mid ruin nnd snuw, T N'h':< golf<•r' ):ll):t!tl in s '~<hal(rt"•t Ill All.~umptiun l~iclrl 
In Junking over th.- tfml'~ in tlw howell tn M I T 111<'11 li'. "' · ~ 1111 Sat \\"cdn~•t1tw nftcrnwm \\' hen the rlust 
• <• 1 l'hi indisputablt- lt•atk•r n( tht• pad ... th\' twu-mile l'vt'nl in rt't'l'nt '\ c w 1~n~:l.tna unin\' Mn\' 3 Tht• mntt•h "'"" 1)1nvrd hao\ ~ettled , ' re!'h wns u n th<• lun~o: e nd 
tratl.. llll't ls. I find th.lt nune tall l~t: ''11" untlt>lt•.at•·•l l'luh ku '\ntnhlt• a t thl' \\'urt'<"'' •'r c~nuntrv t'luh ln tht• ur 1\ II-II ~.-.m• The ..:nme was marked 
!em th.- wn minut(' marl.. Tha; am~o:ht l:•llnr~ •luran~: tht• \H•t'l.. '"'rt• I ,unhcl.l twn~umes ,\ rant of M 1 T , heat Rn~\·1... Ill' 2.i runs. 2S hitc;, nml II errors Tt<'h 
he \.ll..l'n ns nn int\lcntmn that Tel'h's 1 ha', y 11·tur' lllt'r tht• pre·'<·as.u1 ttll'ur· Tt•t•h, :? ,\lui 1 Pt•t·l.. , ill 1 T ., ll<'at Our· htul n romfortnhlc 113 lend going into 
llt'l' cltstnllt'<' mnn ll<'t'ltlr l'.111wrnn ,·:Ill 11\', !'ill Ep, nnd tlnrk·llllr~<t• Phi ~i~:'s ~-;,., •. 1't't' h, 1 up ; () 11n1tn11 , MIT , lwnt tlw late i nn in11~ nne! ohnMl hlcw thl· 
h<' t•nuntctl on tel Will thnt t'l"l'll l wlwn tr iutnph nvcr 1,uu1hdn t ' hi un ~untlnv, I i e lli~o:, 1'!'t'h , :l r1111l '! , llunt. T1•1·h, gn tn (• 
the En~tern l nterrnll<-~o:iat,•s nrc h,•lt l at l..nn,•l..ang th<• lnttt•r t'rt'" 11ut til tht.' ucd ~l o1rri•~tn n( M IT TrC'h slnr tcd fn~t in the lirsl 111ning 
.\lunma l~acld tiC'\ I ~aturtln'" \\'i th -•·I•·• I unl ... ·-mm·lwtl , Ia'• l'ht• , t,uul '\I .I.T. ~in~ •• ,.,,,.,.., 1111·~ .uu\ tnllictl threl.' runll The lorevhnuncls 
On" n in Bnlumure, :tlnn·lanrl \\'hirl-
1"a'" came (nun <'i~tht len~o:th~ lwhand 
\ll \\Ill th~ Pn:ai..M~s ht· fin• lt•n~o:th,, 
fu~t a week n~:o this samr hor~c wnn 
the [.;.:nturkv D<•rlw, and nt:'C'orrling to 
Jll rcpnrt~ he ~hnuld stn1HI a 1 .-rv t:•><'d 
1-ham.: tn win th•• lle\munt St,ll..t•, ""'t 
111.,nth 1( hc:o oct'omplashe~ tha,, he.' will 
he the fifth hur~e in rnt"in~: hi~tnn· to 
win the "hig thrc.>e" 
l:tovd wt•nthn, this J\1,1\ 1><• the- lan~t· 1111: 1111\\ ~h,m·-. 1ht•t,l l'hi till I•IP ,.1,..,.•1\ In th1• luur-<uttlt''· .\ ran t ami Pc.-1.. n1 1 II•'' twn <ll tht·~·· hnt•k h1· ~t'urinR nne 
when c'nmt'r•lll will ltn.1!.. tht "'h'"'' tullnw,•cl h' P ha !'11:. wath l..1ml•l.• t'hi :tl IT l>~•at Howl.. nntl Durl..~e. T,•,·h,l run an l.'a t•h of the firs t two innings. 
rt'<'llrd of !} li7 n un ~mtlh lind !'ttl tlllll :'a!{ Ep ,,,.,, lnr thtrt l I' up In tht• u ther fuursonw, (.)unhnrt T lw tlrrwort..~ rt•nlh· started in the 
l'\3\man 'htlult\ nl•n 111' n~:ht in th•·r•· '\ ,• it h,•r uf tht• twu )ltllll t'' Mho•tlul··d nut! ~1. 1rri~nn ,1r MIT llo•nt ll t• llil( :111d l"uurth as tlw gll)(illt' •'rs sent lii'O runs 
With tllt' witlth'rl' in tho,:lr r'''l'l'l \II"<' r •• r ~UIItla\', ~Ill I" I "'··~ " ''" ··d l lw ll unl I ttp l lll' riiS~ the plnle l'n tHnin Kill.:""''' de· 
t'l'l.'lll" Jl (;I> .\ T 0 l"lllllt'hl. '<"hl'tlul<•cl Ina tht• 1'11t' .:nnw "'ht•tlult'l l lw Ma1 11th lt\'t•n•tl tlw hig hluw in thi,; upri11lng, 
\\'tlh 1\'tlrl.. '"''l:fl'""'ll nn the 11<\\ 11\llrllll\1(, \\R~ l"'~lllllnt•cl mtll'lllllh'h \\ tth Tnt" "'"' t'UIIt't'l\'t l ottnre rurt .. II triple wath the lm~e~ loa clt•d I 
tenm'< t•nurt~. it is prt~h.tltlc• ah.tt tht·l· llw '-<'<'1111<1 ~t•ttnt• •t·ht'clult•cl lur tht• hn~ llroppt•tl )ltll( 1 Tt'C'h Sro,...,. Ar;aln '· 1 
w1ll '"' r.-ud~· 1<1r uw ... ,m,•ttntt' •luran~: .aft,•rnutlll, ""' fnrt•·•tt•rl II\ \ Jo: I' tn Thr ttt'\1 .:nm<' i~ "·lwtlu1 1•<1 woth lot• ll rht•rt, Ntarting A~stunt)rihn 
MaO\S ~late'~< hn~ehnll team, the onl \' 
future Tel'll Ol)llllllt•rt l whkh pl!l\'l'cl on 
:;.'\tunla' , ln~t h1· a fl..:l <.'<Htrll tu 1'urt~ 
On Thur<dav Tt•C'h "ill hal'l' it" hantls 
lull "hen thl' l11w~ frnm ~orthta~tcrn 
"'nw to \\' nrt·t•t<tl'r Thev hrll"r l"ll!t'll 
)!111111: grt•nt ~:un'i rtli l"t•ttr, and in nw 
upillillfl art• tit(' mn:ot furmiduhlt· fill' 
that Tech fat·r~ lhi:- \'ear It ~~ pruh 
thl.- that citht·r Ha1 \l :ntht·w~ nr Tun· 
lamltr" "ill n·n•i11' the o;tartint: moun\ 
.l'~lgnmc.>n t fur th1" ~arne, with tlh' litH' 
"hn rloc;:rt ' t pit I'll Thursfln,· hc•tng kl•pt 
fur !'aturrlav'~ ••n(·multc r with Trlnltv 
al llarlflml !'rnmw nm•)llin h.lsl..t•t 
1•1\1 rtH'aptam·rh•• l who ~pmirtt•<l hi• 
th<· •tnnatwr The H·nou< tt•.ttn will '"I llwtu l'h r ll ruwn ~ln l' 12th 1 ptll' lwr. wnq knlll'kt•rl fruttt thl.' holl In 
t'onw havinl: hmnt:' 1'1tt1rl ~ at;;lin " ''" t 
venr, aft~•r hsl\'ing lt l u!li• hnrr•lw,•tl 
t'<mrls for pmt·tice th•" n•n r Tht• lid 
men, "Ito 111 date ha~t• 11111 r • ..-.. nit tl .1 
siat):ll' I' it tun·. nrl' t·otnl llll olun.: 1\1'1 
n" ('uat h II ig~:iuh<>ttum pn·alal u·<l 1 .trh 
iu th,• 1 t•nr S tart i1111 wath11111 n "' n ~:h· 
vl'i,•ratt , <'<lllt'h ll igl(iniHtl lllm fi~:ur.·<l "" 
~.wrili<'lllR the fif't ft•w mnll h1•• 111 
ur<lt·r tu )ll\'t' hiq •·h.lrllt:' ·' ~o:•~lll w~trl. 
an~o: l..uu" lt•tlt:e .. r fumlanwntal '>t rul.. 
1111!. na11l "<1 \tl tlcn•lu l) tlwtr .:•''"'" 
~luwll hut rur rc•·th· \\' ith nut o Slllllk 
o:t•ninr u n tlw "'lllflf l, Tt•a•h t•an lnu k t•t 
ot• t"llltll~tn• fnr l~t.•tlt•r thim:' "' liH• 
luturc• 
. ~~~ ioa·s T(•sl Engine and Fan 
P<·r·for·mances In 1~hes is W(wk 
l{alph Sun•un ' II nnrl Stan ~Iatka I h,• ,,tlrulatt'd lh 11\r\lrt)l th•• a•ttt;llh' 
' II han· ht·t•n <~nrl..ln): •m an 1\llll,tmlu, ~p••t·ll the• rPI.ttin• dltt io•aui1·' rat <hll•·r 
tu 1\·'1 the rllin<'lll"\" ant\ pllwt•r mpul ut • nt •IH'C'<I' 111a1 '"' uhl.llrtl 'tl 
.1 Conah:un Jl;tt.:•· -upcrc·har~:••r fnr n T1., 1; ,. ,. t;l1•r trlr Fun• 
nuonlier Ill 1\'l't•ks The tc>~lttlt: fll: '" i'ur tht• pas1 ,t•tt·rrtl tllllnlhs >clltttl 
~ct up in the M g grt~inc Luhnrnt•lr r (~nrtlurt (:urncv nnd 1~1 \" in Rr:"' hnH 
"" n 1927 Marmnn s trnight ci..:ht, wth•e· h<'cn rurtnin.: a -erw• uf t•lli••u•nt'\" tt· • t 
1n-hean en~o:ine that '~a" la•t nm aiHmt 1111 1t.-,l.. t vpt• elt•ctru Inn~ in rullll<'t 
trn 1't.'ar~ ngn tuut wath ra th<"'ll' cnukr dw rhrt•c '''"' 
The "llJ'<'rt'har)..'"l'r at~t>lf '''"''''" nl an .. r l'rulc•""r Kt•nn1•th c; :tlt·rnam :1n1l 
anrlosccl im11l"ller about twt•h t irwh ... , ln• trttt tur 11 ronk :' Fu1lr"·"'" 111 tht• 
111 !liumc lt.'r wi t h nn upt•nint: fllr thi· , \ t·rttttlt·t h:uli<'' unit 'I h, work i~ l"'"'lo: 
rarlturetor nl tht• top 1 hl'' wall 1111t 1\lllll' for c 'on~urnt'r< ({,.,,.nrl'lt, \\'a,h 
u~ th~ ~llllt' r{hnr~o:er nn the tnglllt' hut aat):lllll, "'' " f er~~ev, 1•1 furni~h 1 •m 
••II U"t' the engine onh· tn linve it ~umc:r anfnnna tion fur th1•ar prtn~; n· 
Th~ ~haft roming from the ('ranl..a•<t•e i• port 
heltecl by 101x ruhher \'ce.Jwlt~ to n Thl.' tlll'st< wnrk wu l~t.•l:tlll with 
pulle)' whi<'h runs the charger The al~1ut two nHJnllts pn'JJIHnlnrr work 
rill i~ luhricntcd from the prl'•Man• s\'•· in t'HIIlpit'ling the npparnlu< 't•tup tut<l 
ttm nf the engine nnd the <upen hnr11er (fl'I"Clnpang the te~t llrtX't•<l u rc '\nw 
1$ <'lllllcrl with wntc.>r .. ·hit•h i~ rhcrkc.>d wath tha' ;•nrcful ha•i~ nf IH~I•nrat••'rt 
f11r changt' in trmpera ture The air laorl. loumey nnrl lhun <·.m mat..t' a 
Nnning (rom the c harger i!l al••l rnre· t<"•t •m un<' fan. t"llllllllllt' anti tabulntl' 
fullv c her krrl for temperature nn(i tho: re!lult~ in Rpproximntt·h· lour hnur~ 
prr.,~url' The t nt I\ I t>ners:v o utput nnd .\t thl~ rn te, r lrvrn fan~ haw nln•ntlv 
atlanha t it• etliricnrie• of the •ui)Cr· hcen te~ted to rlatl' 
rhargcr ran he C'alt-ulatcotl fr111n thi • In layman'• wurtl• lht• tt••ting it•c II 
data o•nn•i~t~ of finrling tht• hl01l•• nnrl mntnr 
n,. Anating the rlril"e shaft nf the ellil'it•nrv, thrrt'hv <letc'rmming the nvrr 
rig on hrnrin~tc; whkh ~how th1, frk· nil performance of thr ran The t•fla 
\innnl In~~ nnrl lw mcasurin~e the tnrquc l'icnrlc~ flf the fnn ~ nn• rl•t·onit:tl •m 11 
O( the drii'C !~haft, the J)llWer input ran (·nmpnrntil'l' ha~i~ 
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Are You Taking a Queen'! 
T.K. t•. II . S.A.E. 5 T.X. 4, A.T.O . 2 
On Muntin,· Thc·ta Kup lwo.C .._ \ 1-: 011 111unulav n1J(ltt Thcln l'h• play(••! 
hy an 11-5 coun t Par1.irk , IHirhin)l lor t\ T 0 111 the ' Mutl ll 11 wl I laR~ir" uf 
The to Kap, mnnngc•l to ... ·aw•r the l th(• )'t'llr I>~: spite a tiro vi ttl( ruin, tht• 
S J\ . 1~ hit~ cnou~:h tn ennltlc till' T K P t t!uua N !llruuuled thruul(h frJur inninu11: 
~lu~:~.ter~ tn ctiAilv mat o;t•orc th~ir ra i'Ol'l ·rht•tn ('hi 11wam tn n 4 2 victo ry. S ui· 
t.X.A. :;, S.l•.t:. 1 livan, o n the mound for T X., held h is 
The Knmt• nil \\'rclnc<ria \· w••ttll •·tl opponent~ to one hil A T .O, deprived 
111 he one uf tlw yeor'l! bcsl 11 .:nme of lht'1r reJ(ular pitcher, <'lllled o n 
hetwcen tWIJ unlot·:atrn tc•nm•. ~~IC ~p Twilt'hcll ttl pit~·h Twitc•hell alsc.1 did 
and L runh<lu I Jar ll<' himl !'cl ue Thiel'<~ w1•ll1 uii iJ wittg lew hih 
the !ICVenth. A ~tinl{le h y Kinj~sley an~ 
triplt·~ by Scull ami Me·Namara nid th" 
trick. Rollerts came in to pitt.'h and 
llt•l ltlrt touk over lhr catc hing duties. 
llcht~ rt proved tn he q uite a remark· 
uhle player. Wht:n Rnherts was knocked 
from the bo~t in the eighlb lnninJ, 
llchert went hack t o the m ounrl and 
held Tech sc:-oreless in the ninth 
T ech tallied three limes in thei r half 
t1f the seventh tu take an 11 -3 learl . 
IIIIC hil pitc hilll(, Uw l.amhdrt u·n.n Wllll 
nn caw ,,irtr~ry, li I Thic l'11 patt·hin)l 
IJt'rfHranaau t' n~'ume' aclrlttl impr1rtanre 
At this point etartlng pitcher. Tom 
t•.s.K. 2, L.X.A. l..anrlcn!, ran in tD tro uble. With the 
herause the ~ig P.p d ub 1S 'UJIJ>I'~•·<I tn 
1><- the he~t t>ITt·n,ivr outfit 1m the llill 
Allen, pitd1ing for R I' R , allt•wctl only 
lour hit ~ In four inning11 . walk~ nml 
errors accounletl (or '"'"l of lht• .t·.,rinl( 
P.S.K. 7, A.E.Pl I 
In a se~vmtl go me on \\'ctlno· .t\av 
night. Pha S1g heat i\ I~ P h)' o ''~''"" 
of 7·1. BergRtrom, t he Phi Sig pitrher, 
~hnwed excctlliunnl C'<lnlrQI, holrling the 
J\ l~ P . ballCnl ttJ a few c;call~rcrl hit~ . 
rostly er rol"'! werl' the r!l)wnfnll ol 
011 lrl~l S untlay, Pha SiK e!<lnbl.,hcel hases lo aded and no ne out he left the 
it,clf a 'l a c·onlender fllr LfiJl honon1 hy 
uiulming Lnmlxla f' hi , Z I, lor it~ 
fourth victo ry in It row . jim II inman 
chur kt·rl ~uperbly IM the winning s irlc 
particularly In the clinches 
The Bushong Studio 
311 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
garne. Ray Matthews came in and was 
11ummeled for five runs in this inning 
111111 three more In the las t two. Tec h 
ntlclcd three in the eighth to make the 
final l'l)unt rea r\ 14 I I in their favor. 
MeNamara Stan 
;\fl-~amara w at the batting star o r 




NEVER CLOSED L-------------...J I A E p 
OJJiclal 1''-ocouaplt#r ror Tecla 
Sbta J9U 
and two singles, and d ro ve home four 
/tl.,. runs llarry K ingsley had a bad day 
in the field committing five erro rs. 
Do You Know the lnterestittg I 
History of W.P.I.-Your College?
1 
W P I ir cme u f the olrl<>st pure 
technical sehoc.l5 in thi~ t'Ountn·, and 
many mo re ret"enth· rstnhlished en · 
gineerin~: college~; ha\"e ll('en modelrd 
after T et'h The main rampu~ n<·rupie~ 
over thirtr·se\en orrt , while At nearbv 
C'haffin5 a th~e hundrtcl nt're tract of 
land ~ervt'~ at~ a prac t ll't ground for the 
civil engineering Rturten l~ The huilrl· 
ings and reseflrc•h proJec·t ~ ()f thC' Alden 
li ydraulic Laboratory are also located 
here . 
Thl' history or WorceRter Polv teehnic 
Ins titute is n Rlory nf the fortitude and 
de terrninn tion of the rounrl t'rll Ill prqvicle 
a hetter cclm•ntion for thl! ne w ucncra· 
t ion thnn thev them~elves had recei,•ed 
a s youths. Thu~ it wn~ thnt in 1865, 
J ohn Boy nton, a retiring hut prosperous 
rna.nufarturer and distributor or tin· 
ware, c•amr lu W orC'cster w ,.i1i1 his 
rouain ancl conticlant, Oa,·icl \\'hit.cnrnh 
ln hill mind was an iden whiC'h con-
cerned the Cl!tabJishment Of 0 free school 
f<1r the prac·tirol etluration of voung 
., .. 
m~n . Tn AS ist in thr founclin.: uf ~111'11 
a sl'huol ,John Boynton was ready to 
ctmtribute 1100,000. prnctkally nil 11f 
his life ~~t~vinas. 
Plana Are Made 
Davie! \Vh!tcomh wn11 w he the 
trustee of th is fund , 1111(1 he was to de· 
\•elop the Idea by eon~ulting 10<'111 l'ivil' 
leaclers. This he Boon did hy enlisting 
the interest ol ReverC'nd !:'cth !:'wctser, 
a W orces ter minibter , nncl F.mnry \Vnsh 
hum, former governor of ·~lu.<~Achusetts, 
and also Gtorge 1~ llnar who wns later 
to bel•ome a d1stinguishecl United States 
~natnr The plan whit•h these mtn 
• ·urked out pmncll'rl fo r the l'<•mhma. 
tion of a tec·hnil'al ecluratiun with prac· 
tical instrut•tinn 1n a l'Cimmt•rc·ial l'hnp 
Thi' wa1 A IW\e) iden nt that time. and 
it eM'Itetl lllte n •t• interc•,t nmu1111 t•duen 
wrs 
The Experlmc-nt Dl'~~tin• I 
A~ tht doors openetl fur the first da« I 
n fnrultr nf three m en and nnP wtnnan 
~rcf'tetl an f.'n tering da~ of thirty t we. 
IKJvs who were at least fifteen H'a" ul<l 
ant! had paso;ed examinatio n' in geng 
raphv, arithmetic-, and Untted Sta te~ 
h1story The first prim·1pnl was Dr 
rharlc~ 0 Thompson, a man of grrat 
ahilit\' and fure~;ght lie guided the 
lnAtitute through it.s first fourteen years 
und was largely responsible fnr the s ur· 
l.'f.!SS n f the new l!xp~:riml!nt in ctlucation. 
The courses of instruction in r ludcd 
~h·t·ha nic•al Jo:ngineerlng, ('ivi l ~nginecr 
ing, C' hemistry, nrawing, and Architec· 
LUre At first the t·ourses were thrrc 
years in length, but by 18!1:1 they had 
length~ned Ill fo ur years. It was in the 
year 1887 that the name Worce~ter 
Polytechnic ln ~'"litute was arlopterl, for 
at this time the enrollment had I>Msctl 
c)lle hunclrerl and fifty, and the income 
o l the Jobn Ooynton Jlunrt could no 
longer ~upport the la ·ge nurnhefl; of 
s tudents from \\'or«:ster ('ounty H ow 
C:\'er about forty stu(lcnt~ continuerl to 
re<'f.!i\'c free ~:ducation while the re· 
mninder paid a tuition of n ne hu11rlrecl 
and tift, d<tllars 
I n IAA2 Dr ThompM•n was surcel'dt•d 
h\' Dr llorner T fo'ullcr, and it Will' 
unrler his administmtion that the Snlis 
hury Lahornturics nnd nn acldiliun tn 
thl! \Vashhurn shop~ we re conMtructell 
Pund!l we re nl!lll ,.-:routed by the ( 'om 
rnonwealth of Mas~udwsetts for the eon· 
s truct ion o f the Mechanical P-n~:incerinl: 
11uilrling, the Power Plant and the 
f\lcl en lly drnulit'll Lnhorntory, ('nurRCli 
in l~lcctril.'nl Engineering and r.uncral 
Sl'ien<·c \\'Cre intrurlu1~rl nt thi~ time n<: 
W(•(J. 
Or t 'hnri~N ( ' 1\lenclcnhall was presi· 
dent from 1804 to 1001 , and Revernl 
1·hr nges in cour~c< nml s taff perso nnel 
were mnrle at this time lli11 successor 
WA S Or Edmund A r~nl(ler. who'c nd 
mi11istrr. tion : aw the eret•tion uf tlw 
Pounrlrv and 1 he t-:lcl' trit•a l gn~:inecnn~<t 
BuildinJt Or l..C\'i L t'nnant Willi tht 
nt· t ing lltC~ident fr(•m 1911 to 191:\, nmll 
at this time; the a lurnm rnl'«'cl funtl~ IM 
the pu~h;t<;e ul Alumni l~icld and fur 
the ('(ln~lf"IJC'tiun nr .\lumni (;\mnnsium 
Dr Ira:-\ llolli ~ wn~ tlw fifth prc·•ich·nt , 
nncl under his ll•acll'rAAill the investl'd 
funcl• nr' tht! I nstilute wert• ruist•d to 
O\'er twn lllllhun clnllnrs I 
Earle BHomet l ' n!llldrnl 
i\dmirnl Rnlph l~nrle scn•ecl us tlw 
!!l<c t h president uf the Ins titute from 
10211 111Hil hi~ death in 10311. llis nd 
miniRtra t inn wns perhaps the mus t l'llll 
s tructive in the history of the ~choul, 
nu t only in mnterinl goins huL ulso in 
the building o f m ornl1• . P n•sidcnt ~nrlc 
secured funds fur t he ronstrurtion of n 
~wimming pool in Alumni Gym : nncl 
nbm fur the <'llnstrut·tinn 11f !'nnlord 
Rilev l lall. a freshmnn clormitnr\• 
~hortlv hefore hi~ death, he innugurntecl 
u million dollar el!pansion plan whk h 
included the constru t'tion ur Kinnil'ut 
II all lor Plwsil's and C'hemistn· IN·tun•s . 
i\lflen ~lernurial , o 1-tudent rcl'Tenllon 
n·nter which house• 1 he lihrorv. rt'('t' ll 
tion ruums and o IM·nuti ful 11.'-«emhh• 
hall Al: o inl'ludl'cl in the f11'1lJITnlll \\ll~ 
1 ht• t'(ln,:trut'tion uf tht' Bnrle,o llnd~w 
nt·rul'.' \\'est ~trcet nncl thl' m·w 
;\le1·hani1·nl E111dnet•nn.: Huilcllllf.t whit•h 
The t'harter wf thl' \\'u ret''lt'r l't•unt\ IS nnw 111 the Jlr<'C't's• n f t'llllslnll'tion 
Jlrl'c ln~lltute of lncfu,trial Sricmrt, ns On the s udden nnd trn.:i1· tlenth or 
it wo~ nriJ:ulllll )' nomed, wnq $igntd Presldent Enrlt•, Denn ~'" • l~;•t•nmc• 
lllav II, IS(\.'} The t'i ti t.rn~ of \\'nrC'e~ter a~· t ing J'n·sicJ,•n t until the n1nu~:urnlion 
rontrihutl.'d tl\' t•r 563,000 dl11111r~ for the or Admlrnl \\'nl Tdcr ('luvt•riu' II\ tht• 
t•cm!ltrm•tion tlf 11 mnin huihlin~: t'hief fnll 11f llmil l ' nclt•r Pn·sirlt•ut 1' 111\·c•nu~ 
tltlllliiJI thc~t· carl\• bt•nefnt•tor~ wt•rc the huildm~:: JlTIII(rnm i~ hcinJ: t'11rri1•tl tu 
Stl'phl•n Snli~lturv , who nlsu clu nn tt•cl a rn11id t•umplc t iun 1\ t tlw full nw(•Jin~: 
lhtl 1\t'rt•i<~llry ln11d , nnd !t•ahocl \\'Mh o ( tht• trustee.• II wns nlliiClliiH'('d thnt 
burn, fuumkr u( thC' wirt.' Clln1JlU II\' nnw lt\ lcl u~> ll i~<:J: i ns, a lifl.' •ncmht•r uf tlw 
hn CIW11 1111 tilt• J\tlll'rti'Citl Hlt•l'l nml \\'in• huaro ur trustee~. hnd clnnated II lnr~tl 
l 'umpnnv TIH~ mnm huilcling wns trar t ur lnnd a rl jnn•nt Ill Alumni l'u•ld 
nnnll'd llurnLnn llnll , in h uno r of tlw Ttus lnnd '"II ~erv.- n' n II<'" ~fll'<'t•r 
luundtr "he• dit•tl lc'' thnn twc1 Vt"MS JHII h in tht· rnpullv t''¢JI:II1thn.: nthlt·t II' 
hdcln· lht J n~tllU tt" ht:~l•lll IIJlt'rUIHlll' flfi'JIH\111 Ill \\'nrt'CS(t•r rrt•h 
At tht• ~:lint till ll', th1 \\'thhhurn ShUJI~ Tht•t•nrnllnwntt•f l'tTh l<~tl ll\ I' .1l~•u e 
\\ Crt fll.' lllg huilt, nncl l~1th hllllclings G.iO. and '-" hl'ld nt tha t li11urt Jt, 
wc rl upt•n h•r u.... '' l11·n the "'h1t<1l lnniting atlmi'~h'll' Tlw l:wult\· nne! 
I•J·~nt•ll ""''tml~;·r II IN~" 'tntT n1m 11uml't'• •t \l'n t '" lin ~un·h 
TF: C U NEW 
JiiJlhAmnU:a uut-o/doorJ' 
ffJ hesterfleld 
Smolcers everywhere like their 
COOLER, MILDER, BETTER TASTE 
With outdoor lovers the country over, 
there's nothing like C hesterfield for a com· 
pletely satisfying cigarette ... they're always 
Cooler-Smoking, Definitely Milder and far 
Better· Tasting. 
Chesterfield's right combination of the 
world's best cigarette tobaccos is the big 
rtaJo•for th::.:;~::::·:;:::;~ f~ 
o rnr rt' lllll\'O I frum thnt chi\' in the fall niecl by trumpeting at nppro priotc in· M E B U 
I l"n" I 1 I • • ll • dino o n...., wwn t1ere w~re thirty· I wo te rvals. This arrangement nr trumpet e 
~tmlent~ :tncl rnur fnn1lty in~t in conjunction with the singing wn;; <Continutd from Page I. Col. 51 
mndc lw ('JilT (;reen The three o ther the ~ teel for completing the job is now 
songs were "Ocnr Lnncl Of llu rnt•," 1n Worre~tcr much nf it '" nlready on 
" Roy11tnn ll ill," and "Stout lle:trtNI the JOh ~n~ral giganti<· henm~ whicb 
Tt>ch Banquet 
(Continued lrum Page I, Col. ll 
Men " l'n ige hn~ hcen nC'Ii\'eh· connec ted 
witb the TECH NEWS and at pre~>cnt 
"eigh oho ut lo ur ton~ eM·h, ho\e pro~ 
ahl\· l1t>en no ti ced by many Thai 
hold s the oOit'e o( news editor li t• 1• The final ~l' tum ol thr t'un1 C'rt run· 
I ( llt'cm~ ore tO ~upport th l' drawinl 11 nwmlwr nf t he frc•cst\ le rela\' tenrn Mstec o two port~ In the fi rst , the 
ancl nl~n t'tlmpetc:os 111 the 2'.!0 vd free- l'nmhined Glee C'luh~ made nn 1mprl'"· rtlOm~ em t ht' top Rour. and ICI\1' a 
't\"lt• lit• 11- n memllt·r nf P hi Gnmmn Sl\'e and rn l'ln<hou~ pre~ntot1un uf "qu11' n>enn" helow whirh ~~ w Itt 
l)l'lto frutt•nut\· ~ulhvan·~ "Thl' Magne t i\nrl The ah'"'uteh· free irom am· ,·ertiC:tl su~ 
Th1~ an11uo l :-;Jltlrt ll Banquet 1s ~111111 Churn .. In the ''1'1111tl part , the (;rnncll purtmg memher< incide the wall• 
'etrt•tl '" the Tl'l'h .\thletil' t\o;_<;()('intwn Fmalt' .wa~ pn·~nted h' th r Cumh1ned Thf.' ~!Aging between the old rncrhani 
nncl tht Tt•t·h Cnum·11 Glee 1 luh.'< 111111 On ht·~tm The tun c> cal en.:meenng huilclin~; nncl the nett 
( ' h 1 1 II 1 \\'AS Jnn Rlhl!hu~· " OII\\IIftl \' , Pt•np lt•' lll11ldmg I" nc11 t ht fore runner of a nr t•< • C1l' 11'1, pn•MrlC'nt uf tht·, Th , , h · 
, ~' \\as, \\II 11111 qur<.!IC<I1, tht• h1gh hrul~· In ~peed thl' \'UUn" t njllllt'('r\ tO l'CIIIIll'lf , at lt'Cl II" 1111\ s l 11l:.l'<l ~r ~pt'Rf..t>r,: · f h " 
· 1 1 1 p 1 ' I ~ I I P<1lnt 11 1 t' rnnt·ert In n umquch t'ln"t:~. hu t an nir line fn>m uur new 11
,
11 Ut t·t r1'' 11 t•nt 1 '~'·pnu~. 1 l1t'rt h.:htecl ~•· t11n11. tlw t·tunhlnntu•n li llt·cl <lllllJIT<'SS<Jrs to ll!ed thc 1h1.1 tterin1 
(,ltTnrcl , n trn• ll'<' n! 1 t'l'h, P rul P l'rt'\ th . Aid 1 S tau n 1 1 1 th · I< I 'nqwn tt•r, who mnfll· th<" !lthll'tH'I t: t:l • rl"l.' m rl'llf I n •c t ' mu•t pnrumah(' rh•eting hammer!' ,\ 11 n\'tl 
t'nltl\' Rhll' rlr<.?N'ntlllnul 1•l th1 t'\t'tllt1<> 11" · t 1 ... _ d h the fl\\nnl~. nnd tlw spt•af..t•l n l th t• t'\('11111):, " 1 "' 1' ··~pt•t• ec t tl '"' one " en 
I lms•ro rnptn l 'n·~•·ntn t lon •lwp~ dn<e, June 30th Some or the mPllt ~ llf illl II""'' whn .:n\'c an lllu ~ t rutt'tl 
h•t•tun• 1111 ,1 (l(ltl milt• 1•1111111, 1 np i11111 'rht• most uniqm• prt•<c:n tllt mn 11r tht 111lt'rt"" l1111( con struc t ion.wa tching is in 
uurth1 r11 u111111 j11 l\t'n11111 wn~ nn imprc1mptu rt• ncth 11111 tht' oftin~: <luring th~ \'ncntin t1 , hue c hetr 
n( thru• ntr~ lw th l' ln~t ,., •• H., (,)u,1rt c t IIJI fl'llcrw~ we t•an rP•ume uur super 
1 h i' •tuartt-t. l'llmp1"i.'<l 11 f f.lu ,, p11rk>< \"l'lun uf th 1~ job in the Fall SIH'ill l( C(mcf•rt 
te'toultlllll'd fr11111 l'ut;e I. ( ,,).51 
T,•,•h ca,.,. Club l 'r•· .. ·~~t~ 
I ht.' \\' I' I nlt•t· \'lult tht'n macl, 11, 
hrs t lll'l"'nrnm'\ u! tht• l'\'t•mn~: nml 
Jll\ 'l"lltt•cl .I r •• ur "'Ill: Jlr••up Tht· ltr,! . 
·c~ •• ,J (I• (lur l~:uht·r-,'' "·'' ..,, ···mt''l 
f1•hn Mo rnsu n luhn l n~<thnm ruul ))11·f.. 
Guuldiu~:. prt·•t•ntt·cl (1 111\"tlrl!t• nf lol-t Batte ry c>r vice of A ll 1\ imll 
,.,.1r "The Dnrf.. T t• wn :'ot ru t tt•r•: 1\nll · 
Tht nppla11~ ''M ~ll lung .1nd l<~uci thnt I 
tht'\' rc;turnttl " ' tht •lnJit nne! prr . 
'llllt•cl " ~la r~:it nncl '" ""d lndiJI•l 
Faro worth' Texac·o 
Ser vice Station 
Cor . Highland anti Guulding II· 
